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os denominados recursos demersales son todos 
aquellos organismos asociados al fondo marino somero o 
profundo, para los cuales éste constituye su hábitat per-
manente o temporal ya sea con fines de reproducción y/o 
alimentación. Están integrados por una gran diversidad de 
especies, al tiempo que son objeto de aprovechamiento y 
sustento de distintas pesquerías en el Pacífico colombiano.
El Pacífico de Colombia se encuentra en la zona conocida 
como Ensenada de Panamá, localizada entre el istmo de 
Panamá (5ºN) y la Punta Santa Elena en Ecuador (2ºS), 
que constituye la parte sur de la gran Región del Pacífico 
Oriental Tropical (POT); el cual va desde Bahía Magdale-
na en la Península de Baja California México (26ºN) hasta 
cerca de Paita Perú (5ºS), en adición a la porción oceánica 
que incluye las islas Clipperton, Revillagigedos, Cocos, 
Malpelo y Galápagos. Por su parte el Parque Nacional Na-
tural Gorgona, con un área de 61.687,5 ha está localizado 
en el Océano Pacífico al suroccidente colombiano, en el 
municipio de Guapi (Cauca) y su punto más cercano al 
continente se encuentra a 35 km en Punta Reyes, comu-
nidad de Bazán, en el municipio de El Charco (Nariño) 
(Rojas et al. 2003).
Esta isla situada sobre la plataforma continental además 
de poseer los bancos coralinos mas al sur del Pacífico su-
ramericano, cuenta con una gran diversidad de hábitats 
entre sustratos rocosos, planos arenosos, areno fangosos 
y la confluencia de ambientes costeros y oceánicos entre 
otras características ambientales que la convierten en un 
importante enclave biogeográfico para el alevinaje y pro-
cesos migratorios de diferentes especies (Beltrán-León et 
al. 1994). El área de influencia del Parque se encuentra de-
limitada entre la desembocadura del río Guapi y la quebra-
da de Guascama en el Municipio de Mosquera (Nariño), 
límite sur del Parque Nacional Natural Sanquianga.
El Parque Nacional Natural (PNN) Gorgona presenta una 
diversidad íctica relativamente alta en comparación con 
otras localidades del Pacífico colombiano y aún del POT 
(Acevedo et al. 2005). De allí que la ubicación de Gorgona 
cerca al extremo sur de la Provincia Panámica, determina 
una composición de la ictiofauna principalmente Panámi-
ca con algunos elementos procedentes de otras provincias 
biogeográficas como la Circuntropical, Peruano-Chilena, 
Indopacífica y Atlántico occidental (Rubio 1986, Rubio 
et al. 1987).
Las investigaciones sobre peces realizadas en el PNN 
Gorgona se remontan a la década de los años 1970 con un 
estudio taxonómico y listado preliminar de los peces de la 
isla realizado por Sterling (1975 y 1976) y con la colecta 
de tiburones de la isla por Gómez y Díaz (1979).
Posteriormente Díaz (1983) realizó un análisis sobre zoo-
geografía de tiburones, Rubio (1986) publicó una lista pre-
liminar para Gorgona de 175 especies que más tarde fue 
ampliada por Rubio et al. (1987) a 206 especies. Con base 
en la información conocida, se registran hasta el momento 
336 especies de peces marinos en el área protegida, perte-
necientes a 18 familias de peces cartilaginosos y 74 familias 
de peces óseos (Zapata 2001), pero se reconoce que esta 
lista es aun incompleta y que la mayoría de trabajos hasta 
la fecha han sido en aguas relativamente someras, lo que 
reviste de importancia los muestreos en aguas profundas.
Hacia 1990 se dió inicio a la primera fase del Programa de 
Pesca Científica del PNN Gorgona, que contribuyó con-
siderablemente al conocimiento taxonómico, distribución 
y diagnosis de los peces de Gorgona, dando lugar a va-
rios trabajos enfocados a rémoras (Franke y Acero 1990), 
peces cartilaginosos (Franke y Acero 1991, Franke 1992, 
Acero y Franke 1995), peces óseos con énfasis en especies 
L
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de importancia comercial (Franke y Acero 1992a, 1992b, 
1993, 1995a, 1995b, 1996, Acero y Franke 2001) y la des-
cripción de una nueva especie de Opistognathus (Acero y 
Franke 1993). En la temática de hábitos alimentarios se 
reconocen los trabajos de Gómez et al. (1999) sobre varias 
especies de serránidos y Gómez et al. (2003) sobre los 
tiburones del género Mustelus, utilizando en ambos casos 
muestras del programa de pesca científica.
En 1997 se inició la segunda fase del Programa de Pesca 
Científica con enfoque a especies demersales (Villa et al. 
1998), a través del cual se han realizado trabajos en eco-
logía trófica (Rivas 1998), aspectos reproductivos (Zorri-
lla 1999), crecimiento y análisis preliminares en otolitos 
(Gutiérrez 1999), diversidad de especies en áreas roco-
sas y arenosas (Villa 2000) y biología de especies como 
Brotula clarkae (Muñoz 1999) y Mustelus lunulatus (Ro-
jas 2000). En esa misma línea de trabajo, Zapata et al. 
(1999a), investigan sobre los principales bancos de pes-
ca del Pacífico colombiano incluyendo el banco norte de 
Gorgona, donde Gómez et al. (2001) registran por primera 
vez al pez diablo Scorpaena afuerae. Finalmente Rojas et 
al. (2004) hacen un análisis biológico-pesquero del pargo 
Lutjanus argentiventris.
Por la importancia que revisten los ecosistemas coralinos 
en el contexto pesquero se resaltan los trabajos en peces 
coralívoros (Glynn et al. 1982, Guzmán y López 1991, Ji-
ménez 1999), abundancia, distribución y diversidad de pe-
ces (Zapata 1982, Zapata y Morales 1997), dispersión de 
juveniles y adultos (Mora et al. 2001), ecología de peces 
arrecifales (Zapata 2001), vida larvaria (Herrón 1999, Se-
rrano 2000), asentamiento (Lozano 1999), reclutamiento 
(Mora 1999), crecimiento a través de otolitos en juveniles 
(Barcenas 1999) y bioerosión arrecifal (Francisco 2000).
El presente trabajo muestra listados taxonómicos resultado 
de la segunda etapa del Programa de Pesca Científica del 
PNN Gorgona, cuyo objetivo es el de evaluar los patrones 
de variabilidad temporal a largo plazo en la composición 
del ensamblaje íctico demersal y dinámica poblacional de 
las principales especies del Parque y su área de influencia, 
asociadas a las pesquerías artesanales con líneas de anzue-
lo de fondo. Dado que el material colectado desde 1990 
ha sido donado principalmente a la colección marina del 
PNN Gorgona reconocida por el Instituto Humboldt y co-
dificada como Museo Marino Gorgona Peces (MMGPe) 
y a la Colección de Ictiología de Referencia de la Univer-
sidad del Valle, reconocida como CIRUV y ubicada en la 
sección de Biología Marina de este centro docente en la 
ciudad de Cali, se realizó una revisión detallada a ambas 
colecciones.
De igual manera se revisó información proveniente de 518 
lances de pesca, realizados mediante línea de fondo (an-
zuelos) y volantín (línea de mano). Las especies captura-
das al interior del PNN Gorgona se codificaron en el Lis-
tado Taxonómico como (G) y las colectadas fuera del área 
protegida (zona de influencia) se codificaron como (I).
Con miras a ampliar el listado de especies se utilizó tam-
bién la información proveniente de los cruceros DEMER, 
realizados por el Programa Regional de Cooperación Téc-
nica para la Pesca del INPA y la Unión Europea (VECEP) 
durante 1995 y 1996, de los cuales se revisó información 
de 26 lances de pesca de arrastre realizados entre las po-
siciones 2°45’N y 3°10’N. Los arrastres se efectuaron 
siempre en el área de influencia del Parque Gorgona y las 
especies colectadas fueron codificadas en el Listado Taxo-
nómico como (Ia). De igual manera se revisó la informa-
ción de cuatro lances con palangre de fondo y uno con red 
agallera de superficie, realizados durante el crucero BAN 
9811 (noviembre de 1998) en la zona norte del PNN Gor-
gona, en el marco del Programa INPA/VECEP y codifica-
dos como (I). En todos los casos se siguió la clasificación 
taxonómica de Nelson (2006).
Aunque el enfoque de este trabajo son las especies ícticas 
demersales capturadas en zonas no arrecifales, ha sido po-
sible incluir algunos pelágicos que probablemente hayan 
sido capturados durante la maniobra de levante del espinel 
o de la red de arrastre.
Se registran 20 órdenes, 56 familias, 103 géneros y un to-
tal de 167 especies (Cuadros 1, 2 y Listado Taxonómico), 
de las cuales 20 se encontraron exclusivamente en el Par-
que Nacional Natural Gorgona, 82 sólo en el área de in-
fluencia y 65 comparten los dos ambientes. Lo anterior en 
un área tan cercana puede deberse a la marcada diferencia 
del fondo (rocoso vs. areno – fangoso).
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ll organisms that inhabit the ocean floor, be it 
in shallow or deep waters, are referred to as demersal 
resources. They inhabit these environments, either tempo-
rarily or permanently, using them as feeding and breeding 
ground, and they include a large number of species which 
are an important source of sustenance for many fisheries 
in the Colombian Pacific. 
The Colombian Pacific is part of the area known as the 
Panamá Bigth, between the Panamá Istmus (5ºN) and 
Punta Santa Elena in Ecuador (2ºS) - the southernmost 
part of the Tropical Eastern Pacific (TEP). This immen-
se region runs from Magdalena Bay in Baja California, 
Mexico (26ºN), to near Paita in Peru (5ºS), and includes 
the oceanic portion surrounding Clipperton, Revillagige-
dos, Cocos, Malpelo and the Galápagos islands. 
The Gorgona National Natural Park has an area of 
61.687,5 hectares, and is located in the Pacific Ocean, 
southwest of Colombia, in the municipality of Guapi 
(Cauca). Its nearest point to the mainland is 35 Km away 
in Punta Reyes, Bazán Community, in the municipality of 
El Charco (Nariño) (Rojas et al. 2003).
The island, located on the continental platform, includes 
the southernmost coralline banks of the South American 
Pacific. Its great diversity of habitats such as rocky envi-
ronments; sandy and sandy – muddy plains; and the con-
fluence of beaches and oceanic environments among other 
environmental characteristics, makes it an important bio-
geographic region for juveniles and for the migration of 
different species (Beltrán-León et al. 1994).  The Park’s 
area of influence lies between the mouth of the Guapi Ri-
ver and Guascama creek in the municipality of Mosquera 
(Nariño) - the southern limit of the Sanquianga National 
Natural Park.
Gorgona National Natural Park has relatively high fish 
diversity compared to other locations in the Colombian 
Pacific or to the TOP (Acevedo et al. 2005).  Its location, 
near the southernmost point of the Panamanian province, 
determines its principally Panamanian fishes with some 
elements from other biogeographic regions such as the 
circumtropical region; the Peruvian-Chilean region; and 
the Indo-Pacific and Western Atlantic ones (Rubio 1986, 
Rubio et al. 1987).
Research on fish from Gorgona NNP dates back to the 
70s, with a taxonomic study and a preliminary list of fish 
species by Sterling (1975 and 1976), and a collection of 
sharks by Gómez and Díaz (1979).
Díaz (1983) later developed an analysis of the zoogeogra-
phy of sharks; Rubio (1986) published a preliminary list 
of 175 species from Gorgona which was later extended to 
206 species by Rubio et al. (1987). According to available 
information, there are 336 species of marine fish recorded 
so far in the protected area, beloging to 18 families of car-
tilaginous fish, and 74 families of bony fish (Zapata 2001); 
however, the list is as yet incomplete as most of the species 
have been collected from shallow waters, and there is a 
great lack of studies carried out in deep waters. 
The first phase of the Scientific Fishing Program at Gor-
gona NNP, started around 1990, was a great advance in 
taxonomic knowledge, distribution and diagnosis of fish 
from Gorgona, and it gave way to several studies focu-
sed on remora (Franke y Acero 1990); cartilaginous fish 
(Franke and Acero 1991, Franke 1992, Acero and Franke 
1995); bony fish, with particular emphasis on those of 
commercial interest, (Franke and Acero 1992a, 1992b, 
1993, 1995a, 1995b, 1996, Acero and Franke 2001); and 
the original description of a new species of Opistognathus 
(Acero and Franke 1993). A number of studies were ca-
rried out to determine feeding habits of several Serranid 
species by Gómez et al. (1999) and of sharks of the genus 
Mustelus by Gómez et al. (2003). In both cases the speci-
mens used were from the Scientific Fishing Program. 
The second phase of the Scientific Fishing Program, fo-
cusing on demersal species, started in 1997 (Villa et al. 
1998), giving way to studies on trophic ecology (Rivas 
1998), reproduction (Zorrilla 1999), growth and prelimi-
nary analyses of otolites (Gutiérrez 1999), species diver-
sity in rocky and sandy areas (Villa 2000), and the biology 
of species such as Brotula clarkae (Muñoz 1999) and Mus-
A
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telus lunulatus (Rojas 2000). In the same line of investiga-
tion, Zapata et al. (1999a), developed studies on the main 
fishing banks in the Colombian Pacific including the north 
of the Gorgona bank, where Gómez et al. (2001) recorded 
the devil fish Scorpaena afuerae for the first time. Finally, 
Rojas et al. (2004) made a biological / fishing analysis of 
Lutjanus argentiventris. 
Because of the importance of coralline ecosystems within 
the fishing context, several noteworthy studies were ca-
rried out on coralivorous fish (Glynn et al. 1982, Guzmán 
y López 1991, Jiménez 1999), such as: abundance, distri-
bution and diversity of fish (Zapata 1982, Zapata y Mora-
les 1997), juvenile and adult dispersion (Mora et al. 2001), 
ecology of reef fish (Zapata 2001), larval stages (Herrón 
1999, Serrano 2000), settlement (Lozano 1999), recruit-
ment (Mora 1999) growth through otolites in juveniles 
(Bárcenas 1999), and reef erosion (Francisco 2000). 
This study includes taxonomic lists which have resulted 
from the second stage of the Scientific Fishing Program. 
The purpose of these lists is to evaluate long term temporal 
variability patterns in the composition of demersal ictic 
assemblage and population dynamics of the most common 
species from the park and its area of influence associa-
ted to small fisheries practicing artesanal fishing in deep 
waters. Given that since 1990 collected material has been 
donated principally to the marine collection of the Gor-
gona National Natural Park recognized by the Humboldt 
Institute and codified as Gorgona Fish Marine Museum 
(MMGPe) and to the reference ictiology collection of Va-
lle University, recognized as CIRUV and located at the 
marine biology section of the university in the city of Cali, 
a detailed revision of both collections was carried out. 
Also reviewed was information from 518 trials using ho-
oks and lines in deep waters and kite fishing. Species cap-
tured inside the park are codified in Taxonomic List as 
(G) and specimens collected outside of the protected area 
(zone of infuence) were codified as (I).
In order to add species to the list we used information from 
DEMER cruises, carried out by the Regional Program of 
Technical Cooperation for Fishing, INPA and the European 
Union (VECEP) in 1995 and 1996. Information from 26 
trials carried out at between 2°45’N y 3°10’N was used. 
Samples were always taken in Gorgona’s area of influen-
ce, and the collected species were codified in Taxonomic 
List as (Ia). In addition, we reviewed information from 
four trials carried out with paternoster lines and one with 
gill nets on the surface, taken during the BAN 9811 cruise 
(November 1998) in the northern part of Gorgona, which 
belongs to the INPA/ VECEP program, codified as (I). In 
all cases, the Nelson Taxonomic classification (2006) was 
followed.
Although the study focuses on ictic demersal species cap-
tured in areas other than reefs, it has been possible to in-
clude some pelagic species which were probably captured 
during the lifting of the net or the beach seines.
Twenty orders, 56 families, 103 genera and a total of 167 
species (Boxes 1, 2 and Taxonomic List) have been recor-
ded, of which 20 were found exclusively at the Gorgona 
Natural National Park, 82 were found only in the area of 
influence, and 65 share both habitats. The latter occurring 
in such a small area can be explained by the marked diffe-
rence of the sea-bottom soil (rocky vs. sandy - muddy). 
Cuadro 1. Numero de familias, géneros y especies para cada uno de los órdenes





% Géneros / 
Genera
% Especies / 
Species
%
Heterodontiformes 1 1,8 1 1,0 2 1,2
Carcharhiniformes 3 5,4 5 4,9 9 5,4
Lamniformes 1 1,8 1 1,0 1 0,6
Squatiniformes 1 1,8 1 1,0 2 1,2
Rajiformes 6 10,7 9 8,7 14 8,4
Albuliformes 1 1,8 1 1,0 2 1,2
Anguilliformes 3 5,4 6 5,8 11 6,6
Clupeiformes 3 5,4 4 3,9 4 2,4
Siluriformes 1 1,8 3 2,9 6 3,6
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% Géneros / 
Genera
% Especies / 
Species
%
Osmeriformes 1 1,8 1 1,0 1 0,6
Aulopiformes 1 1,8 1 1,0 2 1,2
Ophidiiformes 1 1,8 2 1,9 3 1,8
Batrachoidiformes 1 1,8 1 1,0 1 0,6
Lophiiformes 3 5,4 3 2,9 4 2,4
Beloniformes 1 1,8 1 1,0 3 1,8
Gasterosteiformes 1 1,8 1 1,0 1 0,6
Scorpaeniformes 2 3,6 4 3,9 8 4,8
Perciformes 19 33,9 47 45,6 80 47,9
Pleuronectiformes 3 5,4 6 5,8 7 4,2
Tetraodontiformes 3 5,4 5 4,9 6 3,6
Total 56 100 103 100 167 100
Cuadro 2. Número de especies para las familias más diversas 
Box 2. Number of species for the most diverse familias.




















Otras 37 familias (< 2 spp) 52 31,1
Total 167 100
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Taxonomic List / Listado Taxonómico
Listado de especies capturadas con anzuelo en el periodo mayo 1998 y enero de 2006 en el PNN Gorgona (G) y su área de 
influencia (I), además de aquellas capturadas con red de arrastre (Ia).
List of species captured with fishhooks between May of 1998 and January of 2006 at Gorgona NNP (G) and its area of 





























1 Género Heterodontus 
1 Heterodontus mexicanus 





1-20 34-82 El sur de Baja 
y el Golfo de 
California a 
Perú
G-I Franke & 
Acero 1991 
Otros auto-




























0-30 18-51 Distribución 
circuntropical









1986, 1988,  
1988b. 
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POT / TEP Observ.








5-35 38-110 Atlántico Occi-
dental y Pacífi-
co Oriental




et al. 1987. 






5 Carcharhinus sp. Cazón G
3 Género Nasolamia
6 Nasolamia velox (Gilbert 










70 Sur de Baja y 
el Golfo de Ca-
lifornia a Perú, 
Galápagos y 
Revillagigedos
I Franke &  
Acero 1991













7 Rhizoprionodon longurio 






0-30 64-70 Sur y Golfo de 
California a 
Perú; Revillagi-
gedos, Isla del 
Coco y Malpelo





























11 Golfo de Cali-
fornia central a 
Perú y Malpelo





Rubio et al. 
1987. Rubio 
1986.














norte de Perú y 
todas las islas 
oceánicas






1986, 1988,  
1988b. 
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POT / TEP Observ.







0-80 18-51 Atlántico Occi-
dental y Pacífi-
co Oriental.














11 Mustelus lunulatus Jor-


















& Díaz 1979. 
Rubio 1986, 
1988. Rubio 





Zapata et al. 

























0-300 91 Indo-Pacífico, 
boca del Golfo 
de California 
a Ecuador, las 
Galápagos






13 Rhina armata (Philippi, 
1887)
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POT / TEP Observ.






3-205 38-110 Templada; 
Alaska al Golfo 
de California 











15 Narcine entemedor Jor-
dan & Starks, 1895
Torpedo fondos 
arenosos
0-25? 37 Baja California 
Sur, las Islas 
Revillagigedos 
y el Golfo de 
California a 
Perú
I Mejía et al. 
en prensa.













17 Rhinobatos glaucostigma  




0-50 50 Sur de Baja y 
los 2/3 inferio-
res del Golfo 
de California a 
Perú
I PNNG 1258 
(90090)





0-50? 18-66 oeste y sureste 




I Mejía et al. 
en prensa.





0-50 70 El sur de 
Méjico a Perú y 
las Galápagos e 
Isla del Coco
G-I Mejía et al. 
en prensa. 




20 Zapteryx exasperata 
(Jordan & Gilbert, 1880)
Guitarrilla fondos 
arenosos
0-25 44-71 Sur de Califor-
nia al Golfo de 
California






res: Mejía et 
al. en prensa. 
Zapata et al. 
1999b. Se 
puede dejar 
















0-25 98 Mazatlán (su-
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POT / TEP Observ.
9 Familia Rajidae
12 Género Raja









52-104 El oeste y el 
sureste del 
Golfo de Cali-
fornia a Perú, 
las Galápagos y 
Malpelo



















23 Dasyatis longa (Garman, 
1880)





11-118 El sur de Baja 
y suroeste y 


































24 Dasyatis dipterura (Jor-


























26 Sur de Califor-
nia  al Golfo 











1-80 18-95 Mares tropica-
les y cálido-
templados; 
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POT / TEP Observ.
16 Género Manta



















28 Rhinoptera steindachneri  





0-30 59-118 Baja y el Golfo 
de California 
a Perú, las 
Galápagos y 
Malpelo
























0-10 37 Del sur de Ca-
lifornia al norte 
de Perú, las 
Islas Galápagos
I
30 Albula nemoptera 
(Fowler, 1911)
Lisón costero y 
en esteros
0-10 18-29 La punta Baja 
y sur del Golfo 







31 Gymnothorax castaneus 





1-35 36-40 El sur de Baja 













et al. 1987. 
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POT / TEP Observ.






1-70 82 Los 2/3 inferio-























5-125 17-119 Golfo de Cali-
fornia central a 
Perú






















29-120 Punta de Baja 
California y el 
sureste del Gol-













5-60 18-84 Sur de Baja y 
este del Golfo 
de California al 
sur de México, 
Ecuador y norte 




36 Muraena clepsydra  




















37 Echiophis brunneus 
(Castro-Aguirre & Suá-







0-10 18-120 Norte y este 












5-60 17-110 El sur de Baja 
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POT / TEP Observ.
23 Género Ophichthus







22-119 El Golfo de 
California 
central al norte 
de Perú
G-I
40 Ophichthus zophochir 







5-110 8-110 Sur de Califor-
nia al Golfo de 





41 Cynoponticus coniceps  














































44 Harengula thrissina 























10-30 18-24 El Salvador a 
Ecuador
I




5-50 18-68 Sur de Baja y 
Sinaloa (Méji-
co) a Ecuador
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POT / TEP Observ.






0-20 22-44 Sur del Golfo 








0-25 8-73 Sur de Baja y 
el sur del Golfo 
de California al 








et al. 1987. 











0-20 11-37 Golfo de Cali-
fornia al norte 
de Perú
I Rubio 88. 












10-30 8-66 México (Mazat-
lán) a Perú
I Rubio 1988 





52 Argentina aliceae Cohen 
y Atsaides, 1969








53 Synodus scituliceps Jor-







2-30 27-82 Sur de Baja 
California y el 
Golfo de Cali-














54 Synodus evermanni Jor-
dan y Bollman, 1890
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POT / TEP Observ.
23 Familia Ophidiidae
34 Género Brotula






1-650 17-120 Sur de Baja y 
el Golfo de Ca-
lifornia central 
a Perú









Zapata et al. 













56 Brotula ordwayi  Hilde-





0- 75 73-95 Islas Galápa-
gos, Colombia 
a Perú





57 Lepophidium prorates 












58 Daector dowii (Jordan y 
Gilbert, 1887)
Peje sapo Fondos 
fangosos

















60 Lophiodes spilurus 
(Garman, 1899)





26 Familia Antennariidae 
38 Género Antennarius
61 Antennarius avalonnis 
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POT / TEP Observ.
39 Género Zalieutes
















63 Tylosurus crocodilus 














































tales de Costa 
Rica y Panamá










0-10? 75 Sur de Baja 
y  el Golfo de 
California  cen-
tral a Perú e las 
lslas Galapagos




















66 Fistularia corneta Gil-
bert y Starks, 1904
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POT / TEP Observ.
30 Familia Scorpaenidae
42 Género Pontinus









82 Sur de Baja y 
oeste y sureste 
del Golfo de Ca-
lifornia a Perú , 
Islas del Coco y 
Galápagos









68 Scorpaena russula Jor-
dan y Bollman, 1890
Pez Diablo Fondos 
rocosos y 
arenosos





69 Scorpaena afuerae 
(Hildebrand, 1946)
Pez Diablo Areas 
rocosas
67-254 Perú, Ecuador 
a norte de isla 
Gorgona
I Zapata et 
al. 1999a, 















38-120 Golfo de 
California a 
Ecuador






71 Prionotus birostratus 
Richardson, 1844
Pez gallina Fondos 
de arena 
y lodo
20-60 73-82 Golfo de Cali-
fornia central a 
Ecuador
G-I
72 Prionotus stephanophrys 
Lockington, 1881





61-110 Baja California 
Sur y el golfo 
de California a 














73 Prionotus quiescens Jor-
dan y Bollman, 1890 
Pez gallina Fondos 
arenosos





74 Prionotus horrens 
Richardson, 1845














75 Diplectrum euryplectrum 






1-90 18-119 Sur de Baja 
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POT / TEP Observ.





1-130 70-99 Boca del Golfo 
de California a 
Ecuador











77 Diplectrum eumelum 
Rosenblatt y Johnson, 
1974






78 Epinephelus acanthistius 
(Gilbert, 1892)








18-119 Golfo de Cali-
fornia a Perú
G-I Franke & 
Acero 1995



















17-110 Sur de Cali-
fornia al Golfo 
de California a 
Perú, Galápa-
gos, Malpelo y 
las Revillagi-
gedos






Rubio et al. 
1987. Gómez 
et al. 1999. 








80 Epinephelus cifuentesi 
Lavenberg & Grove, 












las costas de 
Costa Rica y 
Ecuador









81 Epinephelus itajara 
(Lichtenstein, 1822)




1-100 31-37 Oeste del At-
lántico y Pacífi-
co Oriental; sur 
de Baja y Golfo 
de California 
central a Perú e 
Isla del Coco y 
Malpelo
















1-30 18-73 Sur de Baja y 
Golfo de Cali-
fornia a Perú, 
Galápagos, 
Isla del Coco, 
Malpelo y Re-
villagigedos
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POT / TEP Observ.
83 Epinephelus niphobles 










82-91 Sur y Golfo de 
California a 
Perú, Malpelo y 
las Galápagos
G Franke & 
Acero 1995 

















48-110 Baja California 
al Golfo de Ca-
lifornia a Perú y 
las Galápagos







et al. 1987. 





























1-70 64 Norte de Cali-
fornia al Golfo 
de California 
central a Perú, 
Malpelo














87 Opistognathus fenmutis 
























3-100 82 Oregon a Chile, 
partes central 




e Isla del Coco
I
35 Familia Malacanthidae
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POT / TEP Observ.
52 Género Caulolatilus







18-120 Golfo de Cali-
fornia a Perú; 
Isla del Coco, 









et al. 1987. 
Acero & 
Franke 2001. 















































0-100 25-82 Circuntropical; 
Sur de Baja 
y suroeste y 
sureste del 
Golfo de Cali-
fornia a Perú, 
Revillagigedos, 
Galápagos, 
Isla de Coco y 
Malpelo
G-I-Ia Franke & 
Acero 93 












0-30 18-82 Sur de Cali-
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POT / TEP Observ.




3-350 18-110 Sur de Cali-
fornia al Golfo 
de California a  
Perú; Galápa-
gos, Coco y 
Malpelo










































95 Caranx sexfasciatus 





3-60 36-92 Indo-Pacífico y 
POT desde la 
parte baja del 
Golfo de Cali-
fornia al norte 
de Perú y en 
todas las islas 
oceánicas






res: Acero & 
Franke 2001. 








96 Caranx vinctus Jordan y 
Gilbert, 1882





56 Género Citula 












98 Chloroscombrus orqueta 











99 Elagatis bipinnulata  
(Quoy & Gaimard, 1825) 
Sardinata Pelágica 0-50 51-82 Circuntropical; 
la boca del Gol-
fo de California 
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POT / TEP Observ.
59 Género Hemicaranx








0-30 18-70 Sur de Baja y 
el parte inferior 





101 Oligoplites saurus (Blo-





0-30 11 Sur de Baja 
California y la 





I Rubio et al. 
1987. Rubio 
1986










103 Oligoplites refulgens 

























1-50 28-82 Sur de Cali-
fornia al Golfo 
de California 







et al. 1987. 
Rubio 1986. 

















107 Selene orstedii Lutken, 
1880



























3-160 37-120 Circuntropical, 
en el Pacífico 
Oriental desde 
el Sur de Cali-
fornia a Perú, 
incluyendo las 
islas oceánicas
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POT / TEP Observ.
64 Género Trachinotus






0-25 26-73 Zona central de 
Baja y suroeste 
y este central 
del Golfo de 
California a 
Ecuador


















111 Trachinotus rhodopus 
(Gill, 1863)














51-73 Circunglobal de 
aguas tropicales y 
templadas; POT 
en las islas oceá-
nicas excepto 
Clipperton, Bahía 
de Panamá e islas 
costeras Gorgona 














3-30 17-110 Ssur de Baja 
California al 
norte del Golfo 
de California a 
Ecuador y las 
Galápagos e 
Isla del Coco

















0-50 46-110 Baja California 
central y el 
Golfo de Cali-
fornia central a 
Ecuador, Mal-
pelo, Galápagos 
e Isla de Coco



















3-60 17-119 Norte de Baja 
California y 
Golfo de Cali-
fornia a Perú, 
todas las islas 
oceánicas me-
nos Clipperton
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POT / TEP Observ.
116 Lutjanus colorado  Jor-







0-70 17-119 Sur de Cali-
fornia al Golfo 
de California 
a Ecuador y 
Malpelo




et al. 2000 
Zapata et al. 


















0-100 11-98 Golfo de Cali-
fornia a Perú, 
Malpelo e Isla 
del Coco












et al. 2000. 
Zapata 2001. 

















0-40 50-61 México (Maza-
tlán) a Ecuador 
e Isla del Coco























0-90 26-110 Sureste del Gol-
fo de California 














120 Lutjanus novemfasciatus 
Gill, 1862
Pargo perro Arrecifes 
rocosos
2-60 73 Baja California 
central al Golfo 
de California 
y a Perú, Ga-
lápagos, Coco y 
Malpelo
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POT / TEP Observ.
121 Lutjanus peru (Nichols 
& Murphy, 1922)





0-80 27-98 Sur de Baja y 
los 3/4 inferio-






























0-60 18-59 Baja y boca 
del Golfo de 
California a 
Ecuador y 
todas las islas 
oceánicas








Rubio et al. 
87. Zapata 
& Morales 

























124 Eucinostomus argenteus 




















3-30 53 sur de Califor-
nia al Golfo 
de California 








bio et al. 87. 
Zapata & 
Morales 97. 
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POT / TEP Observ.
71 Género Haemulopsis





0-25 37-51 Sur de Baja y la 
boca del Golfo 





















0-20 22-110 Boca del Golfo 
























10-50 18-80 Sur de Baja y el 
Golfo de Cali-
fornia a Perú
G-I-Ia Rubio 1988. 













3-80 55-59 Baja California 
al Golfo de Ca-
lifornia a Perú y 
las Galápagos y 
Malpelo






131 Polydactylus approximans 










del Golfo de 
California a 
Perú, Galápagos 







et al. 1987. 

















0-20 26-51 Sur de Ca-
lifornia a la 
punta de Baja 
California, la 
boca del Golfo 
de California a 
Perú
I-Ia Rubio 1988. 
Rubio et 
al. 1987. 
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POT / TEP Observ.
43 Familia Sciaenidae
76 Género Cynoscion






1-30 11-73 Sur de Baja, el 
centro del Gol-
fo de California 
al norte de Perú
I
77 Género Larimus







1-20? 51 Sur de Baja y 
el suroeste y 
este centrál del 
Golfo de Cali-


















1-20? 24-33 Extremo de 
Baja y este cen-
tral del Golfo 
de California a 
Perú
I Rubio 1988. 









137 Stellifer ericymba (Jor-





38 Bahía de Pana-
má hasta Puerto 
Pizarro (Perú)






138 Ophioscion imiceps (Jor-
dan & Gilbert, 1882)
Loca Fondos 
de arena
1-20 62 México central 
a Ecuador
G
139 Ophioscion scierus (Jor-
















92 Extremo de 
Baja y la boca 
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POT / TEP Observ.
44 Familia Mullidae
82 Género Pseudupeneus

























95 Golfo de Cali-
fornia central 
a Ecuador y 


















34 Golfo de 
California hasta 
Callao (Perú)














28-56 Golfo de 
California hasta 
Puerto Pizarro   
(Perú)













0-25 24-92 Suroeste y 
este central del 
Golfo de Cali-
fornia a Perú y 
Malpelo
G-I-Ia Rubio 1986, 
1988. Rubio 











147 Trichiurus nitens Gar-
man, 1899
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POT / TEP Observ.
88 Género Euthynnus







1-40 64-73 California y 
Golfo de Cali-
fornia a Perú, 
incluyendo 













et al. 1987. 
Acero & 
Franke 2001. 
















bal; el sur de 
California y 
boca del Golfo 
de California 
a Perú e islas 
oceánicas




















150 Scomberomorus sierra  
Jordan & Starks, 1895
Sierra Aguas 
costeras
0-15 28-73 Sur de Califor-
nia y el Golfo 
de Califor-
nia a Perú, 
incluyendo las 
Galápagos, 
Isla del Coco y 
Malpelo






res: Rubio  
1986, 1988. 



















0-250 50-120 Mares tropica-
les y subtro-
picales; sur de 
California a 
suroeste y este 
central del Gol-
fo de California 
a Perú y las 
islas oceánicas







86. Rubio et 
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POT / TEP Observ.
50 Familia Stromateidae
92 Género Peprilus
152 Peprilus medius (Peters 
1869)





153 Peprilus simillimus 
(Ayres, 1860)









28-71 Baja California 
(México) a 
norte del Perú



































157 Cyclopsetta querna (Jor-













et al. 1987. 


























159 Syacium latifrons (Jor-
dan y Gilbert, 1882)
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POT / TEP Observ.
98 Género Symphurus
160 Symphurus callopterus 
Munroe y Mahadeva, 
1989





161 Symphurus elongatus 
(Günther, 1868)













3-35 17-55 Norte y Golfo 
de California a 
Chile, y todas 
las islas oceá-
nicas


















3-35 48-82 Baja California 
central, y los 
2/3 inferiores 
del Golfo de 
California a 
Perú y todas las 
islas oceánicas





















101 Género Aluterus 




















1-50 51-70 Indo-Pacífico 
Tropical; sur 
de California a 
Ecuador (me-
nos el Golfo de 
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POT / TEP Observ.
103 Género Sphoeroides







1-15 26-98 Sur de Cali-
fornia al Golfo 
de Califor-
nia  a Perú, 
incluyendo las 
Galápagos






et al. 1987. 








167 Sphoeroides trichocephalus 
(Cope, 1870)





Tomado de Rubio (1987), Allen y Robertson (1994) y Chirichigno y Cornejo (2001) / From Rubio (1987), Allen and Robertson (1994) and Chirichigno and Cornejo (2001)
*CIRUV y *PNNG. Corresponden a ejemplares que están en estos museos, pero aún sin codificar e ingresar a la colección / *CIRUV and *PNNG. are specimens present at 
these museums but not codified and oficially in the collection yet
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